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El Archivo Oral de Memoria 
de las Víctimas lamenta la 
temprana partida de la 
abogada, compañera y amiga 
María Eugenia Gutiérrez 
Portilla, defensora de 
derechos humanos y 
miembro de la Asociación de 
Abogados Laboralistas de los 
trabajadore(a)s y 
permanente luchadora social 
y popular en Santander. 
Desde AMOVI-UIS exaltamos su incansable lucha por la paz, la igualdad y la 
equidad de género. María Eugenia hizo parte del Comando Unitario 
Metropolitano de paro, el Comité de la Defensa del Páramo de Santurbán, fue 
una persona comprometida en la alianza estratégica de la Colombia Humana 
– Unión Patriótica en la pasada contienda electoral de octubre de 2019 en el 
municipio de Floridablanca. 
Extendemos condolencias a toda su familia, amigo(a)s y compañero(a)s 
nuestro abrazo solidario.  
 
Tomado de: Periódico Voz Proletaria, Edición 3033 - Semana del 17 al 23 de junio de 2020, 
p. 11.  
